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Lista de pareceristas de 2017: 
Adriana Dias Gomide Araújo - Centro Universitário UNA 
Adriano da Silva Rosendo - Universidade Federal do Mato Grosso 
Alessandro Antônio Scaduto - Universidade de São Paulo -  Ribeirão Preto 
Alexandre Costa Val - Universidade Federal de Ouro Preto 
Alice Casanova dos Reis - Universidade Federal de Santa Catarina 
Altair dos Santos Paim - Instituto Federal da Bahia 
Aluísio Ferreira Lima - Universidade Federal do Ceará 
Amailson Sandro de Barros - Universidade Federal de Mato Grosso 
Ana Lila Lejarraga - Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Ana Mercês Bahia Bock - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Ana Paula Serrata Malfitano  - Universidade Federal de São Carlos 
André da Silva Melo - Universidade Federal do Espírito Santo 
Andrea Moreira Lima - Centro Universitário UNA 
Andréa Scisleski - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Andreia Isabel Giacomozzi - Universidade Federal de Santa Catarina 
Antônio Germane Alves Pinto - Universidade Regional do Cariri - URCA 
Ari Maia - Universidade Estadual Paulista 
Barbara Eleonora Bezerra Cabral - Universidade Federal Vale do São Francisco 
Beatriz Frack Tavares - Universidade Federal de Pelotas 
Beatriz Oliveira Pereira - Universidade do Minho 
Betina Hillessheim - Universidade de Santa Cruz do Sul 
Bruno Fontanella - Universidade Federal de São Carlos 
Carlos Eduardo Leal Vida - Faculdade de Medicina de Barbacena 
Carlos Roberto de Castro-Silva - Universidade Federal de São Paulo - Baixada Santista 
Carolyne Barros - Universidade de São Paulo 
Cássia Baldini Soares - Universidade de São Paulo 
Cecília Pescatore - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Celia Vectore - Universidade Federal de Uberlândia 
Clary Milnistiky-Sapiro  - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Cláudia Amorim Garcia - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
Cláudia Nonato - FIAM-FAAM Centro Universitário SP 
Cleonice Pereira dos Santos Camino - Universidade Federal da Paraíba 
Deborah Antunes - Universidade Federal do Ceará 
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Denise Falcke - Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Écio Portes - Universidade Federal de São João del Rei 
Edvaldo Melo Colen - Universidade Federal de Santa Catarina 
Elaine Christovam de Azevedo - Clínica Psicanalítica da Violência 
Elton Silva Ribeiro - Universidade Federal Fluminense 
Esther Arantes - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
Fabiano Pires Devide - Universidade Federal Fluminense 
Fátima Santos - Universidade Federal de Pernambuco 
Félix Miguel Nascimento Guazina - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Fernando Teles 
Filomena Maria Avelina Bomfim - Universidade Federal de São João del Rei 
Francisco de Assis Moura - Universidade Federal de Ouro Preto 
Francisco de Paula Antunes Lima - Universidade Federal de Minas Gerais 
Helena Marieta Rath Kolyniak - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Heloisa de Carvalho Torres - Universidade Federal de Minas Gerais 
Ilka Franco Ferrari - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Isabel Cristina Bruno Bacellar Zaneti - Universidade de Brasília 
Isabela Aparecida de Oliveira Lussi - Universidade Federal de São Carlos 
Isabela Saraiva de Queiroz - Universidade Federal de São João del Rei 
João Gilberto da Silva Carvalho - Universidade Federal de São Carlos 
João Leite Ferreira Neto - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
João Paulo Alves Macedo - Universidade Federal do Piauí 
Jorge Luiz da Silva - Universidade de São Paulo 
José Clerton de Oliveira Martins - Universidade de Fortaleza 
José Rodrigues de Alvarenga Filho - Universidade Federal de São João del Rei 
José Sterza Justo - Universidade Estadual Paulista 
Juliana Perushi - Universidade Federal de Juiz de Fora 
Liana Fortunato Costa - Universidade de Brasília 
Lisandra Espíndula Moreira - Universidade Federal de Minas Gerais 
Livia de Tommasi - Universidade Federal do ABC 
Lívia Godinho Nery Gomes - Universidade Federal de Sergipe 
Lucas Cordeiro Freitas - Universidade Federal de São João del Rei 
Luiz Carlos Castello Branco Rena - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Luiz Gustavo Silva Souza - Universidade Federal Fluminense 
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Lygia de Souza VIégas - Universidade Federal da Bahia 
Maíra Bonafé Sei - Universidade Estadual de Campinas 
Manoel Antônio dos Santos - Universidade de São Paulo -  Ribeirão Preto 
Manuel Carlos Silva - Universidade do Minho 
Marcello Dalla Vecchia - Universidade Federal de São João del Rei 
Márcia Santos Pereira - Universidade Federal de Minas Gerais 
Marco Antônio Sampaio Malagoli - Universidade de São Paulo 
Maria Aparecida Campos Mamede-Neves - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
Maria Auxiliadora Dessen - Universidade Católica do Salvador 
Maria Celeste Reis Fernandes Souza - Universidade Federal de Sergipe 
Maria da Glória Gohn - Universidade Estadual de Campinas 
Maria de Fátima de Souza Santos - Universidade Federal de Pernambuco 
Maria dos Anjos Lara e Lanna - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Maria Elizabeth Antunes Lima - Centro Universitário Novos Horizontes 
Maria Gláucia Pires Calzavara - Universidade Federal de São João del Rei 
Maria Helena Melo Lima - Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas 
Maria Inês Badaro Moreira - Universidade Federal de São Paulo 
Maria Lúcia Boarini - Universidade Estadual de Maringá 
Maria Nivalda de Carvalho Freitas - Universidade Federal de São João del Rei 
Maria Stella Brandão Goulart - Universidade Federal de Minas Gerais 
Maria Virgínia Bernardi Berger - Universidade Estadual de Campinas 
Mariana Dorsa - Universidade Estadual de Campinas 
Marília Novais da Mata Machado - Universidade Federal de Minas Gerais 
Marisa Feffermann - Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
Marlon Messias Santana Cruz - Universidade Federal da Bahia 
Marta Angélica Iossi - Universidade de São Paulo 
Marta Rezende Cardoso - Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Martha Giudice Narvaz - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Mayara Pacheco Coelho - Centro Universitário Salesiano de São Paulo 
Mirian Béccheri Cortez - Universidade Federal do Espírito Santo 
Neuza Guareschi - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Nilson Gomes Vieira Filho - Universidade Federal do Amazonas 
Osvaldo Gradella Júnior - Universidade Estadual Paulista 
Pablo Andrés Kurlander - Universidade Estadual Paulista 
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Paola de Oliveira Camargo - Universidade Federal de Pelotas 
Paula Lumy da Silva - Centro Universitário Hermínio Ometto 
Regina Christina Wielenska - Universidade de São Paulo 
Renata Fabiana Pegoraro - Universidade Federal de Uberlândia 
Ricardo Carneiro - Universidade Federal de Minas Gerais 
Roberta Romagnoli - Universidade Federal de Minas Gerais 
Ronald João Jacques Arendt - Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
Rosana Teresa Onocko-Campos - Universidade Estadual de Campinas 
Rosane Neves da Silva - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Rosangela Maria de Almeida Camarano Leal - Universidade Federal de São João del Rei 
Roselania Francisconi Borges - Universidade Estadual de Maringá 
Rosely Carlos Augusto - Centro de Estudo, Pesquisa, Intervenção Ribeirão das Neves 
Rosemyriam Cunhas - Universidade Estadual do Paraná 
Rubens Ferreira do Nascimento - Universidade Federal de Minas Gerais 
Rubens Ferreira do Nascimento - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Sabrina Martins Barroso - Universidade do Triângulo Mineiro 
Sebastião Josué Votre - Universidade Gama Filho 
Selma Petra Chaves Sá - Universidade Federal Fluminense 
Sérgio Ozella - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Sílvia Benetti - Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Simone Francisca de Oliveira - Universidade Federal de Minas Gerais 
Solange Maria Teixeira - Universidade Federal de Piauí 
Vanda Lúcia Vitoriano do Nascimento - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Vanessa Andrade de Barros - Universidade Federal de Minas Gerais 
Vanessa Barreto Fassheber - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
Vera Lúcia Pasini - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Vívian Andrade Araújo Coelho - Universidade Federal de São João del Rei 
Vivian de Medeiros Lago - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Vivian Lemes Moreira - Universidade de São Paulo Ribeirão Preto 
Walter Melo Júnior - Universidade Federal de São João del Rei 
Yone Gonçalves de Moura - Universidade Federal de São Paulo 
Zaira Fatima de Rezende Gonzalez Leal - Universidade Estadual de Maringá 
Zoraide Souza Pessoa - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
